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  2015 年、他の科目に先んじて学習指導要領が改訂され、これまでの「道徳の時間」に代わ




















 １ 「特別の教科 道徳」をめぐる問題 


















































































































審議され、同年 12 月 26 日に「今後の道徳教育改善・充実方策について〈報告〉―新しい時代
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